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ÖSSZEFOGLALÁS: A Rheinmetall fejlesztésű Fuchs 1A8 KAI robbanószerke-
zet felderítő és azonosító páncélozott harcjármű-rendszer a Fuchs 1A8-as 
operátor járműből, a Wiesel 1-es detektorjárműből, a Mini MineWolf manipu-
látor-járműből, valamint a MAN Multi FSA speciális szállító járművekből áll. 
Járműkonvojok mozgására alkalmas utak közvetlen közelében elrejtett 
aknák, valamint IED-k detektálására és hatástalanítására szolgál.
ABSTRACT: Developed by Rheinmetal, the armoured fighting vehicle system 
Fuchs 1A8 KAI for reconnaissance and identification of explosive devices 
consists of the operator vehicle Fuchs 1A8, the detection vehicle Wiesel 1, the 
manipulator vehicle Mini MineWolf and the special transport vehicle MAN 
Multi FSA. This system is designed for detection and neutralization of mines 
and improvised explosive devices (IEDs) concealed near the roads suitable for 
movement of vehicle convoys.
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A Rheinmetall fejlesztésű Fuchs 1A8 KAI (Kampf mit tel-aufklärung und Identifizierung) robbanószerkezet-felderítő és -azonosító páncélozott harcjármű az af-
ganisztáni német kontingensnél már sikeresen alkalmazott 
– Fuchs 1A8-as operátor járműből, Wiesel 1-es detektor-
járműből, Mini MineWolf manipulátor-járműből, valamint 
MAN Multi FSA speciális szállító járművekből álló – német 
útvonal-mentesítő rendszer (Route Clearance System) egy 
újabb, kiegészítő eleme.1 Járműkonvojok mozgására alkal-
mas utak közvetlen közelében (vagy az utak burkolata 
alatt) elrejtett aknák, valamint nem hagyományos módon 
előállított és alkalmazott robbanószerkezetek (Improvised 
Explosive Device), azaz IED-k2 detektálására és hatástala-
nítására, továbbá önálló konvojkísérési feladatokra szolgál. 
(ISAF-adatok szerint a koalíciós erők afganisztáni veszte-
ségeinek közel 70 százalékát ilyen nem iparilag előállított 
alkalmi robbanó szerkezetek, robbanócsapdák okozták.) 
Az új Fuchs modifikáció egy 400 kg teherbírású, több 
mint 10 m kinyúlású hidraulikus manipulátorkarral, új fej-
lesztésű kettős szenzorral (0,8 m széles talajradarral és 
fémdetektorral), munkakamerával, valamint speciális mar-
koló szerelvénnyel rendelkezik. A robotkar lehetővé teszi a 
talajradar által detektált gyanús fémtárgyak, IED-k bizton-
ságos távolságból történő (a deszanttér elhagyása nélküli) 
azonosítását, kiemelését és helyszínen történő megsemmi-
sítését vagy hatástalanítását. (Műveleti területeken az 
IED-k többségükben a háborúk során visszamaradt, fel 
nem robbant hadianyagokból készített robbanószerkeze-
tek, amelyek nyomásra, húzásra, teherelvételre, elmozdí-
tásra vagy távirányítással lépnek működésbe.) Az azonosí-
tott robbanószerkezetek hatástalanításához magasnyomá-
sú vízsugaras vágó- vagy légfúvó berendezés szolgál. 
A  Fuchs 1A8 KAI éjjel-nappali kamerával, hőkamerával, 
lézer távolságmérővel és önvédelem céljára szolgáló raké-
taindító állvánnyal van felszerelve. A  manipulátorkarhoz 
szük séghelyzetben – személyek vagy anyagok veszélyes 
helyekről történő kimentése céljából – egy 400 kg-ig terhel-
hető mentőrámpa is illeszthető. A védett jármű biztonságot 
nyújtó belső terében a személyzet jó eséllyel túlélhet egy 
IED-robbanást, vagyis a robbanóeszköz-felderítés jóval 
kisebb kockázattal jár, mint a hagyományos ember- és 
időigényes kézi aknakutatás.
A Fuchs 1A8 KAI az egyik legismertebb, évtizedek óta 
gyártott 6×6 kerékképletű Fuchs járműcsalád legújabb vál-
tozata. A Bundeswehrben több mint 30 évvel ezelőtt rend-
szeresített, megbízható, háromtengelyes alaptípus védett-
ségét a Rheinmetall megerősített futóművel, ajtókkal, vala-
mint MSA (Modularen Schutzausstattung) moduláris kerá-
mia- és üvegszál erősítésű kiegészítő páncélzattal növelte, 
amely utólag is felszerelhető a jármű lövedékek és aknák 
hatásának leginkább kitett felületeire. A jármű alatt felrob-
banó aknák és IED-k hatásának csökkentésére kiegészítő 
fenékpáncél-modul szolgál. A deszantteret úgy erősítették 
meg, hogy a személyzet túlélési esélye a járművet ért tá-
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1. ábra. Fuchs 1A8 KAI, fehér színű manipulátorkarral
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madás esetén is biztosított legyen. A páncéltest belső ol-
dalára szerelt szilánkfogó bélés, továbbá a „lövedékállóbb” 
szélvédők és ajtóüvegek, periszkópok, valamint a fenék-
páncélhoz nem fixen rögzített (nem hegesztett) függesztett 
aknaálló ülések, textil fegyvertartók és védőhálók egyaránt 
növelik a jármű védettségét és csökkentik a személyzet 
sérülésveszélyét.
A jármű ellátható a Rheinmetall által fejlesztett ADS (Ac-
tive Defence System) aktív páncélvédelmi rendszerrel is, 
amely egy harmadik generációs – páncéltörő rakéták (löve-
dékek, gránátok) elleni – harcjármű-védelmi technológia. 
A Fuchs 1A8 KAI erőforrása egy Mercedes Benz 425 LE 
teljesítmény leadására képes MTU 6V 199 TE20-as turbó-
feltöltős, közvetlen befecskendezésű, számítógép-vezé-
relt, az EURO III emissziós normának megfelelő dízelmotor. 
Hatfokozatú ZF 6 HP 602 típusú automata sebességváltó-
val és szervokormánnyal rendelkezik. Opcionális keréknyo-
más-szabályzó rendszere lehetővé teszi a járművezető 
számára a terepnek leginkább megfelelő gumiabroncs-
nyomás beállítását. Gumiabroncsai defekttűrőek, a levegő-
nyomás-szabályzó kompresszor teljesítménye biztosítja, 
hogy a jármű abroncssérülés esetén is mozgásképes 
marad.
A bevezetőben említett német útvonalmentesítő rend-
szer operátorjárműve egy Fuchs 1A8-as változat, amely 
kettős vezérlőpanellel van ellátva a Wiesel 1-es detektor-
jármű és a Mini MineWolf manipulátor-jármű távvezérlésé-
hez, el van látva továbbá a Wiesel 1-es kettős szenzorjele-
inek kiértékeléséhez szükséges akusztikus és vizuális kijel-
ző berendezésekkel.
2. ábra. IED által elpusztított Cougar páncélozott harcjármű
3. ábra. Fuchs 1A8 KAI manipulátorkarjának ásó-fogó 
szerelvénye
4. ábra. A Fuchs 1A8-as operátorjármű hátulnézetben, 
előtte a Wiesel 1-es detektorjármű
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Az integrált talajradarral és fémdetektorral, valamint 
munkakamerával bíró, 3 tonna tömegű, Rheinmetall gyárt-
mányú lánctalpas Wiesel 1-es távirányítású detektorjármű 
feladata az utak mentén elrejtett aknák, IED-k felderítése 
és azonosítása. A Wiesel 1-es kamerája által az operátor-
5. ábra. Talajradarral ellátott távirányítású detektorjármű, Wiesel 1-es alvázon 
7. ábra. Mini MineWolf manipulátor-jármű rakodása
6. ábra. Mini MineWolf távirányítású manipulátor-jármű robotkarral és növényvágó 
szerelvénnyel
JEGYZETEK
1  RC – Route Clearance. Egy meghatározott útvonal csökkentett 
kockázattal történő használatához szükséges aknák, IED-k, 
robbanótestek, robbanóanyagok megtalálását, azonosítását, 
megjelölését, eltávolítását, illetve szükség esetén a hatástalanítását, 
megsemmisítését jelenti. Általában szakasz erejű műszaki 
alegységek hajtják végre, akár önállóan is. – Szerk.
2  Az IED (Improvised Explosive Device – improvizált, házi készítésű, 
egyedi gyártású – robbanó szerkezet) alkalmazása, célba juttatása 
és elhelyezése is egyedi. Ide tartoznak a vezetékes irányítású 
(CWIED – Command Wire IED), rádióvezérelt (RCIED – Radio 
controlled IED), az áldozat által működtetett (VOIED – Victim 
operated IED) IED-k, az öngyilkos merénylők (PBIED – Person-borne 
IED), a gépjárműbe elhelyezett robbanószerkezetek (VBIED – 
Vehicle-borne IED) stb. is. Az IED korábbi megnevezése a 
robbanócsapda (booby trap) volt. – Szerk.
járműbe közvetített képeken láthatóak 
a mentesítendő útszakaszon elhelye-
zett aknák, IED-k. A felderített robbanó-
testek eltávolítását és hatástalanítását 
 egy harmadik jármű, a szintén az ope-
rátorjárműből irányítható – manipu-
látorkarral, talajmaróval és kamerával 
ellátott – 10 tonnás, svájci–német közös 
fejlesztésű, (a svájci hadseregben is 
rendszeresített) lánctalpas Mini Mine-
Wolf manipulátor-jármű biztosítja. In-
tegrált videórendszere közvetlen képto-
vábbítási lehetőséget tesz lehetővé az 
operátor jármű személyzete számára.
A Wiesel 1-es és a Mini MineWolf 
„robotjárművek” műveleti területre való 
kijuttatása az útvonal-mentesítő rend-
szer részét képező Rheinmetall–MAN 
Multi FSA speciális szállítójárművekkel 
történik.
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